


































































































































































































































































































































































小中学校 男性 女性 合計
小学校
小佐々小 63 70 133
楠栖小 81 77 158
浅子小 13 7 20
中学校
小佐々中 105 89 194
浅子中 12 7 19















きっかけがない 77 216 293
運動・スポーツが嫌い 40 95 135




適当な場所が無い 12 50 62
年齢的なもの 4 7 11
興味が無い、面倒くさい 1 5 6
佐世保西地区総合型地域スポーツ・文化クラブの活動
—81—
会費が高い、お金がかかる 0 2 2
交通手段がない、便が悪い 0 1 1
子どもを預ける所がない 0 1 1





理　　由 男性 女性 全体




仲間がいない 40 60 100
文化活動が嫌い 39 44 83




興味が無い、面倒くさい 7 12 19
子どもを預ける所がない 4 4 8
年齢的なもの 2 1 3
会費が高い、お金がかかる 0 3 3
交通手段がない、便が悪い 0 3 3



























































硬式テニス 6月17日 15:00 〜 17:00
太極拳 6月17日 19:00 〜 20:30
キッズスポーツ 6月19日 15:00 〜 16:30
ヨガ 6月22日 10:00 〜 11:00
フラワーアレンジメント 6月22日 13:00 〜 15:00









































































日時 （月4回）毎週木曜日／ 15:00 〜 17:00


















日時 第1・3土曜日／ 14:00 〜 15:30
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